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Nieuwssite niet automatisch 
aansprakelijk voor hyperlink 
naar lasterlijk artikel
Steeds vaker worden in nieuwspagi-
na’s links toegevoegd naar twitter- 
berichten, items op sociale media of 
artikels en video’s op andere websites. 
Dat deed ook de Hongaarse website 
444.hu, als aanvulling bij een artikel 
over een racistisch incident aan een 
school met vooral Romakinderen. De 
link verwees naar een YouTube-film-
pje waarin de voorzitter van de lokale 
Romagemeenschap aan het woord 
kwam. Hij beweerde dat de rel- 
schoppers aanhangers waren van de 
rechts-radicale partij Jobbik.  
444.hu vermeldde in het artikel wel 
dat een Romavertegenwoordiger 
commentaar had geleverd, maar legde 
zelf geen verband met Jobbik. 
Een paar weken later dagvaardde 
Jobbik de Romavertegenwoordiger 
wegens lasterlijke aantijgingen, samen 
met de media die melding hadden 
gemaakt van of een hyperlink hadden 
gepost naar het interview. 
EUROPEES HOF
De rechtbank kwam tot de conclusie 
dat er voor de aantijging van Jobbiks 
betrokkenheid geen feitelijke basis 
was, dat het verband leggen lasterlijk 
was en de reputatie van Jobbik schade 
toebracht. De mediamaatschappij 
rond nieuwssite 444.hu, Magyar Jeti 
Zrt, werd veroordeeld tot publicatie 
op de nieuwssite van uittreksels uit 
het vonnis en kreeg het bevel om de 
hyperlink te verwijderen. 
Na verdere procedures in Hongarije 
trok Magyar Jeti Zrt naar het 
Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM), waar het de 
schending van artikel 10 EVRM 
(vrijheid van meningsuiting) 
aanvoerde. Volgens Magyar Jeti Zrt 
kwam de veroordeling neer op een 
onbetamelijke inperking op de 
journalistieke vrijheid om te verwij-
zen naar andere inhoud op het 
internet. Voor een journalist of 
nieuwssite is het immers praktisch en 
technisch onmogelijk om telkens de 
juistheid of rechtmatigheid van die 
(veranderende) externe inhoud te 
controleren.
VERKILLEND EFFECT
Het EHRM volgt de mediamaat-
schappij daarin. Nog belangrijker is 
dat het EHRM ook zeer principieel 
zijn afkeuring uitdrukt tegen het 
automatisch aansprakelijk achten van 
journalisten, uitgevers of nieuwsme-
dia. In duidelijke bewoordingen 
benadrukt het EHRM het belang van 
hyperlinks voor het waarborgen van 
de goede werking van het internet en 
de toegang tot informatie. Volgens 
het Hof dreigt de objectieve aan- 
sprakelijkheid voor hyperlinks een 
negatieve impact te hebben op de 
informatiestroom via internet, omdat 
auteurs en uitgevers er zich zullen van 
onthouden hyperlinks toe te voegen 
waarvan ze de veranderlijke inhoud 
niet kunnen controleren. Zo’n 
situatie leidt volgens het EHRM, 
direct of indirect, tot een verkillend 
effect voor de expressievrijheid op het 
internet.
JOURNALISTIEKE ETHIEK
Daarmee wil het Hof niet gezegd 
hebben dat wie een hyperlink plaatst 
nooit aansprakelijk gesteld kan 
worden voor een link naar inhoud 
die strafbaar of onrechtmatig is. Maar 
die aansprakelijkheid moet in elk 
individueel geval beoordeeld worden 
op basis van een aantal factoren. 
Verklaarde de journalist zich akkoord 
met de inhoud waarnaar gelinkt 
werd? Herhaalde de journalist de 
onrechtmatige inhoud? Wist de 
journalist, of kon hij redelijkerwijze 
weten dat de inhoud lasterlijk of 
onrechtmatig was? En handelde hij al 
bij al te goeder trouw, met respect 
voor de journalistieke ethiek en 
volgens wat verwacht kan worden 
van normaal zorgvuldige en verant-
woordelijke journalistiek?
BRUIKBARE LEIDRAAD
De opstelling van het EHRM zorgt 
ervoor dat er slechts in uitzonderlijke 
gevallen journalistieke aansprakelijk-
heid kan zijn voor het plaatsen van 
hyperlinks, en biedt meteen ook een 
bruikbare leidraad bij het beoordelen 
van die aansprakelijkheid. 
Interessant is nog dat volgens het 
EHRM bij de beoordeling van de 
aansprakelijkheid rekening gehouden 
moet worden met de naleving van de 
regels van journalistieke ethiek. 
Aangezien de huidige Code voor de 
Journalistiek geen bepalingen bevat 
over het posten van hyperlinks, kan 
het arrest voor inspiratie zorgen voor 
de Raad voor de Journalistiek bij het 
actualiseren van de Code.
Dirk Voorhoof is emeritus aan de 
UGent en verbonden aan het Human 
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Het Europees Mensenrechtenhof heeft bepaald dat 
nieuwswebsites die hyperlinks toevoegen naar externe 
inhoud die strafbaar of onrechtmatig is, daarvoor niet 
automatisch aansprakelijk kunnen worden gesteld.  
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